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企划院领导下的一个管理集团
,
集中管理马 山
、
里里两个 自由出口 区
,
不受其他政府部门干预
和约束
。
新加坡经济发展局
,
独立行使对投资申请的审批权
,
减免税权和对外商提供其他各种
优惠待遇权
,
不必同任何政府部门协商
。
不少发达国家的投资者认为
,
简化
、
高效和拥有较大 自主权的行政管理
,
对外商的投资
,
往
往比经济方面的优惠待遇更具有吸引力
。
因此
,
我们认为
,
对厦门经济特区实行特殊的领导体
制
,
是加速 自由港建设的关键环节
,
如果这一点落实不下来
,
自由港的建设恐怕是想快也快不
起来
。
到头来
,
有可能还是瞒珊而行
,
又一次丧失厦门经济起飞的良机
。
机不可失
,
时不我待
。
我们应该大胆充分运用中央早就给的实施自由港某些政策
,
早 日把厦门自由港建设起来
。
